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Ahmed Mithat Ef.
ve bizde Umanizm
Gazeteler önü­
müzdeki hafta sonu 
için İstanbul Mat­
buat Birliğinin bir 
tasavvurundan bah- 
sedivorîar. Bu ta-
r Ya zan : Prof . t%ı
i Ziyaeddin Fahri
savvura göre «Birlik», Ahmed Mithat 
için büyük çapta bir anma merasimi 
hazırlıyor. Doğumunun yüzüncü yılı 
yaklaşan merhum Ahmed Mithat için 
bir resim ve kitab sergisi tertibinin 
düşünüldüğü anlaşılmaktadır.
Bazı şahsiyetler, yeni uyanış ve sil­
kiniş devirlerinin çok cepheliliğini pek 
müşahhas olarak gösterirler. Gaı-bda 
meselâ Goethe bu Syarda bir tiptir. Ke­
za XVHI inci asır Avrupası bu gibi 
tiplerle doludur. Her türlü çap ve öl­
çü kayıdları muhafaza edilmek şartüe 
Ahmed Mithatımız da Türkiyenin bu 
tip fikir adamları arasında ve belki 
başında zikredilmelidir. Yüze yakın 
her çeşid eserin yaratıcısı olan bu dik­
kate şayan adamın hangi zaviyeden 
düşünülmesi lâzım geldiğini tayin et­
mek oldukça güçtür. Hakikî romancılı­
ğımızın başlangıcı mı aranıyor? Tür- 
kiyede Avrupaî mânada felsefe tarihi 
tedrisatının tarihçesini mi bilmek isti­
yorsunuz? Umumiyetle tarih telâkki­
sinde metodik görüşlerin ilk nümune- 
lerini mi bulmak arzu ediyorsunuz? 
Gazeteciliğimizin tekemmül devrini ha- 
zırlıyan emektarları mı sıralamak ar- 
zusundasınız? Türkçülük ve türkçeci- 
lik cereyanının geçen asır sonundaki 
mübeşşirlerini mi göstermek istiyorsu­
nuz? Hulâsa bunun gibi daha bir çok 
suallerin cevabı * hazırlanırken Ahmed 
Mithatın telkinkâr hayalile karşılaş­
mamak imkânsızdır.
Şimdi masamın üzerinde Maarif Ve­
kâletinin her Cumhuriyet bayramında 
kültür meraklılarına armağan ettiği 
Yunan klâsiklerinin tercümelerinden 
birkaçı bulunuyor. Ahmed Mithgt E- 
fendiye aid düşünce ve hatıraların bir 
toplantı şeklinde ortaya atılmasına ha­
zırlanırken bu tercümeleri de ona bağ­
lamamak kabil midir? Bu tercümelerin 
güttüğü maksad malûmdur: Büyük Zi­
ya Gökalpm vaktile «İnsaniyyat» diye 
tercüme ettiği «Les Humanités» yi 
memleketimize nakletmek ve bu su­
retle bir ümanizm cereyanı yarat­
mak (1). Hemen söyliyelim ki bu ce­
reyanı bizde vücude getirmeğe çalı­
şanların başında Ahmed Mithat bu­
lunmaktadır. Otuz beş yıl kadar önce 
ortaya atılan şu düşüncelere bakınız: 
«Kadîm Yunanlılar, Romalıların mu­
allimleri olmuş bulundukları gibi Ro- 
madan sonra bütün Avrupanm mileli 
cedîdesinin de muallimleri olmak ehem­
miyeti uzm&sını kazanmışlardır. Ulûm 
ve edebiyat ve sanayii nefîsece bunla­
rın terakkiyatı mileli cedîde üzerine 
bir tagallüb mertebesini bulmuştur. 
Öyle bir tagallüb ki bilâhare hıristi- 
yanlık gibi Avrupa âleminde her şeyi 
taklib eden bir inkılâb bile o tagallübü 
bertaraf edemeyip bilâkis kendisi dahi 
o tagallübe mağlûb olmuştur.... Elyevm 
Avrupa ve Amerika mileli mütemeddi- 
nesinin ulemasile üdebası, hep me­
deniyeti Yunaniyenin bu yoldaki âssrı 
bergüzidesini taklid ve tetebbü etmek­
te bulunmuştur.»
Ahmed Mithat Efendi sadece bu ne­
viden düşüncelerle kalsaydı onu bu 
sütunlarda yukarıda işaret ettiğimiz ve­
sile dolayısile zikre lüzum görmezdik. 
Merhumun bugün için de ayni derece­
de mühim olan ve bizi dikkatle' üze­
rinde düşünmeğe sevkeden düşüncele­
rini takib edelim: «Bize gelince aslı­
mız asyaî olmaktan da kat’ı nazar, Is­
lâm medeniyetinin bir ayağı bizden
evvelki mileli asyaiye medeniyeti üze­
rine basmakta ise diğer ayağı gene 
Yunani kadim tarihi üzerine basmakta 
olduğundan Yunani kadimi kemali 
ehemmiyetle tetebbü hususundaki mec­
buriyetimiz Avrupa ve Amerikalıların 
mecburiyetlerinden hemen de aşağı 
kalmaz. Zira medeniyeti maddiyemiz 
demek olan terakkiyatı ilmiye ve ede­
biye ve smaiyemize olan taalûkundan 
maada medeniyeti maneviyemiz demek 
olan felsefei diniyemiz emrinde dahi 
hukemayi Yunaniyeden iktibasatımız 
pek büyüktür »
Böylece Türk - Islâm felsefesini Yu­
nan felsefesine bağlıyan güzide mu­
harrir, ilk zamanlarda kendi ifadesile 
«Yunanistan» ile «Lâtinistaıı» diyarına 
doğru baktığımızı söyledikten sonra 
yeni Avrupanm doğuşunda İslâmî me­
deniyetin de tesiri bulunduğunu bir 
iftihar duygusile kaydediyor. Fakat 
Avrupa eski Yunanla Türkün, Arabm 
ve Acemin müşterek eseri olan Islâm 
medeniyetinden aldığı «dersi maarif» i 
duraklatmamış, kendi himmetlerde 
«Şu görmekte olduğumuz derecei ke­
mâle kadar isal etmiş» tir. Ahmed Mit- 
hatın tarihe aid olan bu mütalealardan 
zamanı için çıkarmak istediği bir hisse 
var: «Anlarda şu himmet olduğu halde 
bizce şimdiye kadar almış olduğumuz 
şeyler henüz almamış olduğumuz ve 
almağa cidden ve hakikaten mecbur 
bulunduğumuz şeylerin binde birini 
bulmazken bizim kayıdsız durmaklığı­
mıza imkân tasavvur olunabilir mi?»
Otuz beş yıl önceki Türkiyede, Üni­
versitemizde ilk medeniyet ve felsefe 
tarihi derslerini vermiş olan Ahmed 
Mithatın açış dersinde ileri sürdüğü bu 
düşünceleri bugün daha iyi anlıyoruz. 
Arada geçen yarım asra yakın zamanın 
Türkiyesi, merhumun düşündüklerinden 
mühim bir kısmını gerçekleştirmeğe 
çalışıyor. Şunu da kaydedelim ki biz­
zat Ahmed Mithat, klâsiklerin tercü­
mesine daha 1870 te başlamış bulunu­
yordu: Büyük Sokrat’m talebelerinden 
Xenophon’un «Cyropedia» sıtıl bizi bu­
gün bile okuyucuları hayran bırakan 
sağlam ve >sade bir türkçe ile «Füs- 
revname» ismile tercüme etmiş, hattâ 
Harbiye mektebi talebesi için okuma 
kitabı olarak kabul ettirmişti. Bu ter­
cümeyi, Eflatunların ve Aristo’ların 
takib edeceği şüphesizdi. V O devirde 
Halid Ziya müstesna olmak üzere ü- 
manizmin ehemmiyetini idrak edecek 
başka şahsiyetlere de pek Taslamıyo­
ruz 2). Bundan dolayı 1924 - 1944 ara­
sında sevindirici bir surette gelişen
klâsikleri tercüme ve 
ümanizm cereyanla­
rının, geriye bakıldı­
ğı takdirde Ahmed 
Mithata bağlanması 
ica.b ediyor.
Son zamanlarda birçok kalem sa­
hihlerinin üzerinde durdukları üma­
nizm meselesini bizde Ahmed Mithat* 
tan, yani, 1870 ten öncelere çıkarmak 
mümkün müdür? Greko -  Latin kül­
türüne karşı sevgi ve alâka ne zaman 
ortaya çıktı? Kudatgubiiik’in yazıldığı 
devirde, muhtemel bir Yunan kültür 
nüfuzundan bahsediliyor (3). Fatih 
devrinde Molla Lûtfinin Eflâtun ile 
alâkadarlığı da akla gelebilir (4). Bü­
tün bu gibi izleri bir tarafa bırakıp 
Tanzimat Türkiyesini ele almanın da­
ha doğru olacağını da iddia ettnek 
mümkündür. Bu takdirde Ahmed Mit- 
hatm zamanı için çok dikkate değen 
«Bizce şimdiye kadar almış olduğumuz 
şeyler henüz almamış olduğumuz ve 
almağa cidden ve hakikaten mecbur 
bulunduğumuz şeylerin binde birini 
bulmazken bizim kayıdsız durmaklığı­
mıza imkân tasavvur olunabilir mi?» 
sualini ele almak lâzımdır. Görülüyor 
ki doğumunun yüzüncü yılı yâd edile­
cek olan Ahmed Mithat, yarınki Tür­
kiyenin doğuşunu hazırhyacak bir hâ­
disenin de müjdeciliğini yapmıştır. A - 
ramızdan ayrılmış bir fikir adamına 
saygı gösterme endişesile değil, daha 
ziyade istikbal sevgisile yukarıdaki 
sorguyu soran muharririn zihniyetini 
aramızda bütün gerginliğile yaşatmak 
mecburiyetindeyiz. Bu itibarla İstanbul 
Matbuat Cemiyetinin çok faydalı olan 
teşebbüsünü, üçüncü defa olarak ye­
niden teşekkül ettiğini gazetelerden 
öğrendiğimiz «Türk Felsefe Cemiyeti» 
nin, «Türk Tarih Cemiyeti, nin, «Türk 
Dil Kurumu» nun, hattâ kendi mües- 
sesesinde vaktile tarih ve dinler tarihi 
profesörlüğü etmiş olması bakımından 
Üniversitemizin, hulâsa resmi veya va­
rı resmî bütün ilim mahfillerinin des- 
tekliyeceklerini şüphesiz sayıyoruz.
(1) Son zamanlarda bir kısım mu­
harrirlerin «ümanizm» kelimesini her 
nedense romatizma vezninde «umaniz- 
ma» olarak kullandıklarını görüyoruz. 
Bu gibi muharrirlerin düşündükleri 
mucib sebebleri bilmiyorum.
(2) Filhakika muhterem edibimizin 
1909 - 1910 da Üniversitemizde ilk de­
fa Yunan edebiyatı tarihi derslerini 
okuttuğu, derslerinden bir kısmının ba­
sılmış bulunduğu malûmdur.
(3) Bk. Iş Mecmuası, 1934, Sayı: 1, 
Sf. 8-9.
(4) Bu hususta bazı kayıdlar için 
«Ahlâk Tarihi» nin üçüncü cildine ba­
kılabilir. Ahlâk Tarihi, Gençlik Kita- 
bevi Neşriyatı, C., 3, Sf. 47.
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